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は効果をもたらすこと(Existing or resulting in essence or effect though not in
 actual fact, form, or name.)2.心の中に存在するもの、特に想像力の産物として存
在するもの（Existing in the mind, especially as a product of the imaginatio
n.）3.コンピュータやネットワークによって作成、シミュレート、または動かされた
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 BJ(Broadcastion Jockey)は、個人がブログやSNSなどを通じて多様なコンテンツを生産・共有する、個人放送
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図 12 Mihei Her『46 Street Liancourt 75014 Paris』(2003) 
 























































Matthew Israel Director of The Art Genome Project, Artsy, "Your Instagrams Are Richard Prince Artwor
ks",http://www.huffingtonpost.com/matthew-israel/your-instagrams-are-
richa_b_5908264.html, Updated Dec 01, 2014 
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図 15  M.Barney『Cremaster 4』 
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 カール・ローゼンクランツ（Johann Karl Friedrich Rosenkranz、1805～1879） 
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図30  Bernhard Willhelm、 Grroniger Museuｍの展示風景 
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図31 Bharti Kher『Arione』(2004)   図32 Bharti Kher『Arione's Sister』(2006） 
  
バティ・カーは、身体が接する文化的な縛りからの開放とマルチアイデンティティ
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 LawickMüller：パートナーであるFriederike van Lawick（1958〜）とHans Müller（1954〜）を合わせたグ
ループ名で、ドイツのベルリンで活動している。1990年以来、フォトグラフィとデジタルプロセッシングを介し





















図33 LawickMüller『Perfectly super natural： Athena Velletri』（2000） 
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ポール・サモン ( Paul Sermon、1966〜 ） ： イギリスのオックスフォードで生まれ、ニューポート大学
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[スプリングのダックスフント ｢Mega-Pet name; NEN 2世｣] 
 
 











[大きな輪のついたウサギ ｢Mega-Pet name; Labi｣] 
 
 































図 47 ｢Mega-Pet name; To(通)-ri｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
85 
 
[蒸気機関車のダックスフント ｢Mega-Pet name; Trainhund｣] 
 
 












[都市に隠れて生きるミーアキャット ｢Mega-Pet name; Cashmeere｣] 
 
 

















[動く都市としての機能をするキリン ｢Mega-Pet name; Megalantis｣] 
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図51 『Part of that world : 犬』(2014)   図53 『Part of that world : 私』(2014) 
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図1  Cyworld Minihompiとアバター 
上：http://m.inews24.com/view.php?g_serial=121064&g_menu=021300 
「"도토리 너무 비싸요"...싸이월드 이용자 원성 높아」、함정선기자 2004.08.04 18:29  
下：http://thinktank13.tistory.com/27 
「아바타 한류를 아시나요?」、Jason Hyunjong Wi 2014.01.19 21:53 from 기술과 투자 
 





図3   セカンドライフのアバター設定 
http://emptycell.blog.me/190263648 
 
図4  ＬＩＮＥのアイコン 
筆者所有 
 
図5  原作と2.5次元舞台 
左：『最遊記』と『最遊記歌劇伝』、右：『PERSONA3』と『舞台PERSONA3』 
左：『最遊記歌劇伝 Road to the WEST』、ゼロサム編集部（2015） 






左下: 2.5次元舞台『刀剣乱舞』虚伝 燃ゆる本能寺 
http://25news.jp/?p=2347、©舞台『刀剣乱舞』製作委員会 
右：おやびん(たんぽぽ みなと)のツイッター投稿 
三日月宗近：ゆき 鶴丸国永：おやびん P：しゅう 
https://twitter.com/masaomishougun/status/595152788272713728 
 
図7  Kim Hyunsoo 『breik』 (2008) 
< breik > mixed media(Polyester Resin, Silicone, Human Hair, Oil Color, Water Paint, Epoxy, S
teel) , 155×92×150cm (2008) 
http://www.mmca.go.kr/artStudio/artistDetail.do?cinArtistId=201311100000696&menuId=7040000000 
 
図8  Kim Hyunsoo 『Sleeping Boy』 (2008) 
< Sleeping Boy > mixed media, 166×80×150cm (2008) 
http://www.akive.org/artist/artworks/A0000301 
 
図9  Lee Kang-hoon 『狩人ロビン』(2008) 




図10  Lee Kang-hoon 『戦士ロビン』 (2008) 




図11  Mihei Her 『Box;my other self』 (2003) 
<Box;my other self> Mixed media, adjustable (2003)  
『真実と虚構 진실과 허구』 図録 (2014) 
 
図12  Mihei Her 『46 Street Liancourt 75014 Paris』 (2003) 
<46 Street Liancourt 75014 Paris> Mixed media, adjustable (2003) 
『真実と虚構 진실과 허구』 図録 (2014) 
 
図13  Richard Prince、＜New Portraits＞の展示風景(2014) 
2014. Gagosian Gallery Photography by Robert McKeever 
http://www.huffingtonpost.com/matthew-israel/your-instagrams-are-richa_b_5908264.html 
 
図14  Richard Prince『Untitled (portrait)』(2014) 
Ink jet on canvas、167 x 123.8 cm (2014) 
Photography by Robert McKeever 
http://www.huffingtonpost.com/matthew-israel/your-instagrams-are-richa_b_5908264.html 
 
図15  M.Barney,『Cremaster 4』 (1994) 
<Cremaster 4>,photograph (1994) 
Valve (Ausschnitt) | Photography | Photograph: Peter Strietmann | © Matthew Barney 
http://www.medienkunstnetz.de/works/cremaster4/ 
 
図16  M.Barney、『Envelopa: Drawing Restraint 7 』 (1993) 
<Envelopa: Drawing Restraint 7 >,three gelatin silver prints, 33 x 26.5 cm (1993) 
http://acquia.harvardartmuseums.org/art/339735 
 
図17 森村泰昌 「西洋美術史」シリーズ 
<たぶらかし(マルセル)>1988カラー写真150X120cm  
『美術手帳』vol.62 NO.934 (2010) p.77 
 
図18 森村泰昌 「女優」シリーズ(左、中央)と「サイコボーグ」シリーズ(右) 
<サイコボーグNo.22>(1993) カラー写真に透明メディアム 150X95cm  
『美術手帳』vol.62 NO.934 (2010) p.81 
 
図19 森村泰昌 「なにものかへのレクイエム」シリーズ 
<なにものかへのレクイエム(創造の劇場/手塚治虫)> ゼラチン・シルバー・プリント 120X90cm(2010)
  
『美術手帳』vol.62 NO.934 (2010)p.33 
なにものかへのレクイエム(記憶のパレード/1945年アメリカ) 2010 ゼラチン・シルバー・プリント 1
78X135cm  




図20 Nikki S. Lee「Projects」（1997～2001） 
上左：< Projects 3, Schoolgirls>, Digital C-Print, 71.5x54㎝ (2000)   
上右： <Part 1_10>, Digital C-Print, 76.2x83.8㎝ (2003) 
http://shindonga.donga.com/3/all/13/110389/1 
「新ドンアが出会った韓国の新人作家：ニューヨークが注目したアーティスト、二キー・リー」新東亜20
11年 07月号  
下：http://m.blog.naver.com/suckgoon/10160160079 
 
図21  Yoon、Jiseon、『Rag face #56-1』(2013) 
<Rag face #56-1>、sewing on photography, 154x105cm (2013) 
http://www.yoonjiseon.com 
 
図22  Yoon、Jiseon、『Rg face R#12-1』(2014) 
< Rg face R#12-1>、sewing on photography, 46.5 x 56 cm (2014) 
http://www.yoonjiseon.com 
 
図23  Jozef Mrvaの Dionysian  masks 
photos:Nikola Ivanov 
Klanten, Robert/ Ehmann ,Sven / Schulze,Floyd、『Doppelganger: Images of the Human Being Hardc
over』、 Berlin: Die Gestalten Verlag GmbH&Co.KG (2011) 
 
図24  Leigh Bowery のコスチューム 
photoed by John Simone; Leigh Bowery in Club Copacabana, New York (1988) 
Angela Stief,『Leigh Bowery: Verwandlungskuenstler』 Berlin: Meyer, Piet Verlag (2015) 
 
図25  G.Condo『The Insane Queen』(2006) 
 <The Insane Queen>、 oil on canvas、 50.8X40.6 cm (2006) 
http://ca.complex.com/style/2011/01/exhibit-see-george-condo-at-the-new-museum/ 
『Exhibit See: George Condo at the New Museum』BY CALVY CLICK、JAN 27,（2011） 
 
図26  G. Condo『Memories of Rembrandt』(1994) 
<Memories of Rembrandt>、oil on canvas (1994) 
http://ca.complex.com/style/2011/01/exhibit-see-george-condo-at-the-new-museum/ 
『Exhibit See: George Condo at the New Museum』BY CALVY CLICK、JAN 27,（2011） 
 
図27  G. Condo 『Improvised Figures』(2010) 
<Improvised Figures>、oil and pastel on Linen,152.4 X 182.9 cm (2010) 
HTTP://WWW.SPRUETHMAGERS.COM/ARTISTS/GEORGE_CONDO@@OVERVIEW 
 








図30  Bernhard Willhelm、 Grroniger Museuｍの展示風景 
http://forwardcouncil.com/index/2/bernhard-willhelm 
 
図31  Bharti Kher 『Arione』 (2004）                    
＜Arione＞、Mixed media (2004） 
http://courses.washington.edu/femart/final_project/wordpress/bharti-kher/ 
 
図32  Bharti Kher『Arione's Sister』(2006） 
＜Arione's Sister＞ 、Mixed media (2006） 
全・ヘスック(전혜숙) 『ポストヒューマン時代の美術』、ソウル；アカネット (2015) 
 
図33  LawickMüller 『Perfectly super natural： Athena Velletri』 （2000） 
<Perfectly super natural： Athena Velletri>、Digital photography on aluminum cibachrome(Nina S
imone, Anna)、100 x 67cm（2000） 
http://www.patriciadorfmann.com/artist/lawickmuller/works 
 
図34  LawickMüller 『La foile à Deux 』 (1992-96） 
<La foile à Deux (YACh- Yegya Arman und Christine Hunold)>、 Digital photography pasted on a
luminum、150 x 110 cm (format A4 chacune)（1992-96） 
http://www.lawickmueller.de/LawickMuller_English/la_folie_a_deux_-_LawickMuller.html 
 
図35  LawickMüller 『Lara's Club』 （2006） 
http://www.lawickmueller.de/LawickMuller_English/perfectlysupernatural_-_LawickMuller.html 
 
図36  Robert Gligorov 『Orenge face』 (1996) 
<Orenge face>、photo cibachrome digitalise、105 x 105 cm(1996)  
http://www.pierreclemens.net/extra/gpoa/pages/artistes/gligimp.html 
 
図37  Kirsten Geisler 『Maya Brush』 (2011) 
<Maya Brush>、computer animation (2011) 
http://galerie.samuelis-baumgarte.com/en/artists/Artist/show/geisler/ 
 
図38 Kirsten Geisler『Dream of Beauty-Touch Me』(1999) 
<Dream of Beauty-Touch Me>、 computer animation (1999) 
http://www.kirstengeisler.com/en/werke/ 
<Dream of Beauty 2.2.>、computer animation, 35 x 30 cm(1999) 
http://galerie.samuelis-baumgarte.com/en/artists/Artist/show/geisler/ 
 
図39 Paul Sermon 『Telematic Dreaming』 (1992） 




図40  Romy Achituv & Camille Utterback 『Text Rain』 (1999) 
<Text Rain> 、Interactive Installation (1999) 
http://camilleutterback.com 
 
図41  Artie Vierkant 『Profile』 (2016) 
<Profile> Rendition One、dye sublimation print on aluminum, 50x40 in.(2016) 
http://artievierkant.com 
 
図42  Artie Vierkant 『Profile』 (2016) 




『UMARERU』アニメーション, ミックスメディアム(モニター／木製フレームに転写 など) 40.7X63X15c
m 6台, (2013) 
 
図44 『UMARERU』(2013)フレーム 
図45 ｢Mega-Pet name; NEN 2世｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図46 ｢Mega-Pet name; Labi｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図47 ｢Mega-Pet name; To(通)-ri｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図48 ｢Mega-Pet name; Trainhund｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図49 ｢Mega-Pet name; Cashmeere｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図50 ｢Mega-Pet name; Megalantis｣ 3Dモデルとアニメーションキャプチャー 
図51 『Part of that world : 犬』(2014) 
図52 『Part of that world : 山羊』(2014) 
図53 『Part of that world : 私』(2014) 
図54 『Part of that world : 猫』(2014) 
『Part of that world』 
Acrylic and Image Transfer on Photograph, 1110X840(mm) each (2014) 
 
図55 『かいじゅうのいるところ(Where The Wild Thing is)』(2012) 
『かいじゅうのいるところ (Where The Wild Thing is)』 
Performance, Installation(Mixed medium with cloth, PVC, metals)(2012) 
左 : To(通)-ri(Costume for ｢Where The Wild Thing is｣) 
右 : TOMO (Costume for ｢Where The Wild Thing is｣) 




図57 『Cluster』(2015)  
<Cluster> 
Mixed medium with cloth, cotton, plastic (Gas mask)、70X70X35(cm)(2015)   
   
図58 悪ウサギマスク(｢PERSONA工房 20141110 - 21｣設置作品) 
｢PERSONA工房 20141110 - 21｣ 
Installation (fabric, mixed medium/ Drawings) 
Mixed medium with used clothings and beads, 95X70X15(cm), (2014) 
 
図59 『CLUSTER』インスタレーション （2016） 
上：<Cluster>博士審査展展示作品(2016) 
Installation (Mixed medium with cloth, cotton, plastic )(2016) 
下：<Cluster>Space8X8 展示作品 















Mixed medium with cloth, cotton on the wood 
 
図62 「TOKYO art crossing BERLIN展」(ベルリン、2015)でのパフォーマンス 
仮面と記録映像(キャプチャー画像) 
TOKYO art crossing BERLIN(2015) in Berlin:Neurotitan Gallery June 6-20, 2015 
  
図63『WAKE UP!』パフォーマンス 
「TOKYO art crossing BERLIN展」 in Berlin:Eschschloraque Rümschrümp 
00:07:30 
music from animation soundtrack「carnival」 
 
図64 『CLUSTER：これからあなたが出会う者たち』（2016） 
ゲイザー(観察者) / 剣士 
ニア：夢と現実の境目を彷徨う少女 / 魔法使い  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
